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Ncohol Literature in Finland in 1981
Jarmo Heinonen
Tämä luettelo on yhdestoista siinä kirjallisuuslu-
etteloiden sarjassa, joka on julkaistu Alkoholipoli-
tiikka-Iehdessä vuodesta 1972 Iähtien kolmannen
numeron liitteenä. Luettelo perustuu Alkon kirjas-
to- ja tietopalvelun kirjallisuuden seurantaan. En-
sisijainen huomio on kiinnitetty alkoholitutkimuk-
siin ja alkoholipolitiikkaan liittyviin selvityksiin.
Luetteloon on otettu myös Suomessa julkaistuja
ulkomaisia artikkeleita sekä ulkomailla julkaistuja
suomalaisia artikkeleita. Mukaan on otettu joitakin
vuonna 1980 julkaistuja tutkimuksia ja selvityksiä,joita ei ole mainittu vastaavassa vuosiluettelossa.
Lyhyitä kannanottoja tai tiedotuksenluonteisia ar-
tikkeleita ei ole tähän luetteloon otettu.
Aineiston aiheenmukainen jako on suoritettu AI-
kon kirjasto- ja tietopalvelun luokittelumenetel-
mällä. Luetteloon liittyy henkilöhakemisto, jonka
numerot viittaavat kirjallisuusviitteen numeroon.
Kirjallisuusviitteen tiedot ovat seuraavassa jär-
jes§rksessä: tekijä(t), artikkelin tai kirjan nimi, ai-
kakauslehti tai sarja, volyymi, vuosi, numero ja
sivut. Kirjoista on lisäksi ilmoitettu kustantaja,
kustannuspaikka ja -vuosi.
*-merkillä varustetut viitteet on julkaistu eng-
Ianniksi tai varustettu englanninkielisellä tiivistel-
mä11ä. Samoin on merkitty myös ruotsinkieliset tai
muilla vierailla kielillä julkaistut artikkelit.
Tätä vuosittaista luetteloa laajempi bibliografi-
nen kokonaisuus on Alkon kirjasto- ja tietopalve-
lun tuottama tietohuoltorekisteri. Se sisältää noin
4 000 kirjallisuusviitettä koti- ja ulkomaisista aika-
kauslehdistä, kokoomateoksista sekä tutkimusse-
losteista. Siinä on mm. henkilö- ja asiasanahake-
mistot. Lähempiä tietoja asiasta saa Ritva Lingolta
puh. 90-6091 808.
Mahdolliset täydennykset ja muut luetteloa kos-
kevat huomautukset pyydetään osoittamaan Jarmo
Heinoselle, Oy Alko Ab, Kirjasto- ja tietopalvelu,







This catalog is the eleventh in a series of catalogs
of the literature which has been published in thejournal Alkoholipolitiikka since 19?2 as an appen-
dix to the third annual issue. Reports concerning
alcohol research and policy have received the main
attention in compiling the catalog, and it also inclu-
des foreign research published in Finland as well as
Finnish studies published abroad. Certain studies
and reports published in 1980 which are not menti-
oned in the annual catalog for that year are addi-
tionally included. Brief viewpoints or informative
articles are excluded from the catalog.
The material has been categorized by subject
matter using the classification method of the Alko,s
Library and Information Service. The catalog is
furnished with an index of authors assigned num-
bers referring to a literature reference number.
The information in a literature reference is in the
following order: author(s), title of article or book,
periodical or series, volume, year, number and pa-
ges. The publisher and place and year of publica-
tion are additionally provided for books.
References marked with * are published in, or
have a summary in, a language other than Finnish,
usually English.
The alcohol information file maintained by the
Alko Library and Information Service is more ex-
tensive than this annual bibliography. By now it
comprises about 4 000 references, including articles
in both Finnish and international scientific periodi-
cals and monographs, resgarch reports, congress
papers, etc. It can be searched according to author,
title, subject field, or index term. For further infor-
mation on the Finnish alcohol file contact Ms. Ritva
Linko (phone 6091 808).
Comments should be addressed to Mr. Jarmo Hei-
nonen, Oy AIko Ab, The Library and Information













































































Alcohol & the nervous system
Alcoholism
Alcohol politics & alcohol system
Alcohol use & consumption & damage
Economics of alcohol
Effect of alcohol on the metabolism
Family problems
Health problems & mortality & casualties
History & alcohol culture & tradition
Information science & bibliographies
Metabolism of alcohol
Other drug problems
Physiological effects of alcohol
Psychologr & attitudes to alcohol









Ahlström, Salme 93, 109, 110,
220,221,222
Ahtee, L.374






Attila, L. M. J. 374




Bochkareva, N. L. 242
Boguslawsky, Kristina von 333
Bomann-Larsen, Petter 300
Bourhis, B. Le 365
Bruun, Kettil 32,33,49, 129,29L,
301, 303
Clay, K. 341
Deitrich, R. A. 341
Eistola, P. 305
Eriksson, C. J. Peter 314, 318,
339, 340, 341, 354, 362,365









Gordon, E. R. 323
Haajanen, Timo 2, 255
Haavio, M. 32?
Hakala, Juhani 35, 36, 71,72,82
Halkka, Olli 328, 329
Halme, S. 169
Hannibal, J. 239
Hansen, E. Holme 304
Hari, R. 366
Hartikainen, Sami 83
Hassinen, I. E. 326, 359
Heikkilä, J. 317, 346
Heimo, Esko 84
Heiniö, Marja 236




Helimäki, Kosti 258, 282
Hemänus, Pertti 13, 259,260
Hemminki, Elina 293, 294,295,
296, 297, 2gg, 2gg, 300, 301,
302, 303, 304
Hernberg, S. 305, 371
Hietaharju, Mikko 264
Hillbom, M. 315, 3L7, 344, 349,
367, 368, 369
Hirvonen, J. 348
Hoffman, P. L. 375




Holmberg, Nils 130, 131
Holmila, Marja 14, 38, 39, 40,
207, 208, 209, 26L, 262
Honkavaara, Pirjo 8, 178










Immonen, Erkki J. 133
Immonen, Mikko 42, 43
Inoue, Kazuyoshi 332, 373
Jalonen, L. 169
Jensen, T. O. 291
Jostell, K.-G. 353
Jounela, Antti 153
Jousimaa, Kaarina 134, 263
Juntunen, J. 305, 371,372




Karsikas, Helena lL9, 127,241
Kaski, Ilkka 135




Keinänen, Matti T. 316
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Kohila, Tarja 328, 329
Koistinen, Paavo 45
Koivuaho, Asko 188
Korhonen, Juho 264, 265






















Laaksonen, Hannu 227, 228
Laaksonen, Pekka 219








Lebsack, M. E. 323
Lenck-Kalliola, Kristina 2 1 1
Leppo, Kimmo 268
Lieber, C. S. 323
Lindholm, D. B. 327
Lindman, R.2L2
Lindros, Kai L42, 152, 315, 31?,
318, 319, 32L, 322, 324, 332,
338, 347, 350, 351, 369, 373,
374




















Murto, Lasse 144, 145, 193, 194,
195
Mäkelä, Klaus 17, 53, 54, 55, 56,
99, 100, 214
MäkeIä, Rauno L46, 147
Mäki, Martti 230
Mäkinen, S. 327
Määttänen, Kirsti 14, 215
Neuvonen, P. J. 353
Nevala, Pentti 23t,232
Nieminen, Tuula 27 4, 27 5
Nummi, Helena 334
Nuotto, E. 320
Nuutinen, H. 321, 322,324
Nylund, Marjukka 27 4, 27 5
Ojutkangas, Reijo 148




Parkkinen, Eeva 328, 329
Partanen, Juha 39, 40, 57, 58,
102, 216, 261, 262, 270, 271,
272,273
Paulig, Marianne 96
Pekkala, Junno L25, 126, 27 4, 27 5
Peltoniemi, Teuvo 8, 18, 150, 151,
176, t77, 178
Pennanen, EiIa 276
Pentikäinen, P. J. 353
Penttilä, Antti 231, 232,249
Pesonen, Terttu 303, 304
Petersen, D. A. 341
Peura, P. 330, 339, 340,354,355
Piipponen, Seppo 23L, 232
Piirainen, Kaija 119, 241
Piispa, Matti 19, 39, 40, 59,277,
218,26L,262
Pikkarainen, Jarmo 23L, 232






Poikolainen, Kari 250, 251, 308
Popham, R. E. 49
Puurunen, J. 348
Puustinen, Usko 60, 61, 62
Pösö, A. R. 349, 356, 357, 358
Pösö, H. 356, 357, 358





























Simpura, Jussi 103, 104
Sinclair, John David 325, 335,
336, 337, 338, 343,374











Sulkunen, Pekka 10, 11, 53, 54,
55,56, 64, 65, 99, 1oo, 105
Summa, Tada 161
Suokas, A. 169
Säilä, Sirkka-Liisa 66, 224, 225
Tabakoff, B. 375, 376
Taipale, Ilkka 162






Tervo, T. M. T. 344
Timisjärvi, L 345
Tuominen, Befita 277
Tuominen, Eero 164, 165
Tuominen, Tauno A. 68, 69, 70,
71,72
Tuominen, Uuno 24, 25, 26
Tuomisto, L. 330, 339, 340, 354







Virtanen, Matti 29, 39, 40, 261,
262, 278, 279, 280,281
Väisänen, Erkki 113
VäIimäki, M. 361, 363, 364
Väänänen, H. 350, 351
Väänänen, R. 326
Ylikahri, R. H. 166,3\7,346,352,
361, 362, 363, 364, 370, 372
Ylälahti, Eeva-Liisa 106, 107
Österberg, Esa 54, 55, 56, 74, 90,
91, 92, 99, 100, 220, 22L, 222
Österberg, Ingalill ?5, 181, 195,
203
Infomatiikka & bibliografiat 304.1 :016
Information science & bibliographies
1. Alkoholikysymys. Sisällysluettelo vuosilta
1963-1981. Alkoholikysymys 49 (1981):4, 113-
138.
*2. Audejev-Ojanen, Pirkko & Haajanen, Timo
(toim.). Terveyskasvatusbibliografia: kotimaista
kirjallisuutta. Liikunnan ja kansanterveyden jul-
kaisuja 29. Jyväs§län yliopisto. Jyväs§lä 1981.
122 s. ISBN 951-?90-032-5. ISSN 0357-2498
3. Heinonen, Jarmo. Alkoholi-informaatikot ja
kansainvälinen yhteistyö. Alkoholipolitiikka 46
(1981):3, L23-124.
4. Heinonen, Jarmo. Alkoholi§symyksen tieto-
huollosta. Kirjastolehti 74 (198 1):9, 406-407 .
5. Heinonen, Jarmo. Päihdehuoltoyksikön tieto-
huollosta. Tiimi 1981:2, 18-19.
*6. Heinonen, Jarmo. Uutta alkoholikirjallisuut-
ta. New alcohol literature. Alkoholipolitiikka 46
(1981):1, 43-47 Ez 2, 87-9L Ez 4, 2L9-223 & 5,
276-280 & 6, 342-345.
*?. Heinonen, Jarmo & Koskull, Karin v. Alkoho-
likirjallisuutta Suomessa 1980. Alcohol literature
in Finland in 1980. Alkoholipolitiikka 46 (1981):3'
135-153.
*8. Peltoniemi, Teuvo & Honkavaara, Pirjo. Per-
heväkivalta ja lasten pahoinpitely. Bibliografia. A
bibliography of family violence and child battering.
Research Institute of Legal Policy & the Central
Union for Chitd Welfare in Finland. Helsinki 1981.
64 p. ISBN 951-9423-30-3
194
Ilistoria, alkoholikulttuuri, perinne 304. I (09)
History & alcohol culture & tradition







osaa sanoa? Kirjallisuusarvostelu: Elina Haavio-
Mannila & Raija Snicker. Päivätanssit. Sosiologia
18 (1981):2, 165-166.
*10. FaIk, Pasi & Sulkunen, Pekka. Kulttuuri,
alkoholi ja alkoholikulttuuri (Culture, alcohol and
an alcohol culture. English summary). Alkoholipo-
litiikka 46 (1981):6, 314-320.
11. FaIk, Pasi & Sulkunen, Pekka. Vastaus kom-
mentteihin suomalaisen humalan mytologiasta. So-
siologia 18 (1981):3, 239-243.
12. Heinonen, Jarmo. Alkoholitutkijain seura
1960-1980. Alkoholipolitiikka 46 (1981):5, 263-
265.
13. Hemänus, Pertti. Sarjafilmien kostea maail-
ma. Alkoholipolitiikka 46 (1981):2, 80-81.
14. Holmila, Marja & Määttänen, Kirsti. Suoma-
laisen miehen viinaisia suhteita' Sosiologia 18
(1981):2, 124-133.
*15. Koskelainen, Kirsti. Runo on tuli ihmisen
sielussa. Eino Leino ja alkoholi (A poem is fire
burning in a man's soul. Eino Leino and alcohol.
English summary). Alkoholipolitiikka 46 (1981): 5,
253-259.
*16. Lönnqvist, Bo. Mältidssupen 
- 
herrskaps-
eller bondesed? Nägot om alkoholbruket pä herr-
gärdarna i Finland. Alkoholpolitik 44 (1981):4'
170-175.
* 1 ?. MäkeIä, Klaus. Alkoholikysymyksen histori-
alliset muodot (The historical phases of the alcohol
issue. English summary). Alkoholipolitiikka 46
(1981):6, 327-327.
18. Peltoniemi, Teuvo (toim.). Alkoholi eri kult-
tuureissa. A-klinikkasäätiö. Tutkimuksia, selvityk-
siä, raportteja 1. Helsinki 1981. 247 s. ISBN 951-
99302-3-x
*19. Piispa, Matti. Raittiuskasvatuksesta alkoho-
livalistukseen. Suomen sanomalehdistön alkoholi-
kirjoittelun linjat vuosina 1951-1978 (From tem-
perance teaching to alcohol education. The Finnish
press and alcohol policy, 1951-1978. English sum-
mary). Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutki-
musseloste 146. Helsinki 1981. 139 s. ISBN 951-
9191-93-3. ISSN 0356-8113
20. Salavuo, Kari. Päihteet ja vastuullinen elä-
mäntapa. Sosiaaliturva 69 (1981): 1 6, 7 69-77 4.
21. Sipilä, Jorma. Poikkeavan käyttäytymisen
asemasta sosiaalisissa rakenteissa. Sosiaalipolitiik-
ka, historiallinen kehitys ja yhteiskunnan muutos.
JuNakirja Heikki Wariksen täyttäessä 80 vuotta
25. 10. 1981. Toim. Jaakkola, R. & Karisto, A. &
Roos, J. P. Helsinki 1981. S. 117-133.
22. Sulkunen, Irma. Miksi Suomen työväenliike
omaksui kieltolakiohjelman? Sosiaalipolitiikka,
historiallinen kehitys ja yhteiskunnan muutos. Juh-
Iakirja Heikki Wariksen täyttäessä 80 vuotta 25. 10.
1981. Toim. Jaakkola, R. & Karisto, A. & Roos, J. P.
Helsinki 1981. S. 98-116.
*23. Sulkunen, Irma. Why did the Finnish wor-
king class come to support prohibition? Paper pre-
sented at the 27th International Institute on the
Prevention and Treatment of Alcoholism, Vienna,
June 1981. Reports from the Social Research Insti-
tute of Alcohol Studies 151. Helsinki 1981. 22 p.
ISBN 951-9191-98-4. ISSN 0356-8113
24. Tuominen, Uuno. Suomen alkoholipolitiikka
vuosisadasta toiseen. Eripainos: Alkoholikysymys
1&2/198i. Suomen Akateeminen Raittiusliitto.
Helsinki 1981. 84 s.
* 2 5. Tuominen, Uuno. Suomen alkoholipolitiikka
vuosisadasta toiseen 1(-1907) (The Finnish alcohol
policy through centuries. English summary). Alko-
holikysymys 49 (1981):1, 3-47.
* 26. Tuominen, Lluno. Suomen alkoholipolitiikka
vuosisadasta toiseen 2 (1907-1980) (The Finnish
alcohol policy through centuries. English summa-
ry). Alkoholikysymys 49 (1981):2, 51-82.
*27. Turpeinen, Oiva. Alkoholipolitiikka Suo-
messa vuosina 191rt-1917 (Alcohol policy during
the First World War in Finland. August
19 l4-March 19 1 ?. English summary). Alkoholipo-
Iitiikka 46 (1981):1, 23-21.
*28. Turpeinen, Oiva. Alkoholpolitik i Finland
ären 1914-1917 (AIcohoI policy during the First
World War in Finland. August 1914-March 1917.
English summary). Alkoholpolitlk 44 (1981):1,
2t-25.
29. Virtanen, Matti. Muuttuva humalamytologia.
Alkoholipolitiikka 46 (1981):4, 2L3-214.
Nkoholipolitiikka ia alkoholiiäriestelmä 304.11
Ncohol politics & alcohol system
*30. Oy Alko Ab:s förvaltningsräds berättelse
över alkohollägets utveckling är 1980. Helsingfors
1981. 30 s. ISSN 0356-2174
31. Oy Alko Ab:n hallintoneuvoston kertomus
alkoholiolojen kehityksestä vuonna 1980. Helsinki
1981. 30 s. ISSN 0356-2166
*32. Bruun, Kettil. Forskning, alkoholpolitik och
nordiskt samarbete. Nordisk kontakt 26 (1981):9,
581-584.
*33. Bruun, Kettil. Nemzetközi alkoholpolitika
- 
nemzetközi int6zked6sek. In: Bälint, Istvän (ed.).
Pp. 12?-134. See the reference no. 128.
34. Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö
vuoden 1979 alkoholioloista. Alkoholipolitiikka 46
(1981):1,31.
35. Hakala, Juhani. Pohjoismaiset alkoholimono-
polit. Etiketti 1981:1, 6-7.
36. Hakala, Juhani. Pohjoismaista anniskelua.
Etiketti 1981:2, 5-6.
37. Helsingin alkoholipoliittinen tavoite- ja toi-
menpideohjelma. Raittius- ja päihdeasiain neuvot-
telukunta. Helsinki 1981. 66 s.
*38. Holmila, Marja. Alkoholipoliittisen ajatte-
lun pulmakohtia. Vaikuttajien mielipiteitä alkoho-
Iipolitiikasta (Problems in alcohol policy thinking.
The opinions of key-persons. English summary).
Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusse-
loste 148. Helsinki 1981. 106 s. ISBN 951-9191-95-
x. ISSN 0356-8113
*39. Holmila, Marja & Partanen, Juha & Piispa,
Matti & Virtanen, Matti. Alkoholerziehung und Al-
koholpolitik. Drogalkohol 4 (1980):3, L3-32.
*40. HoImiIa, Marja & Partanen, Juha & Piispa,
Matti & Virtanen, Matti. Education relative ä I'al-
cool et politique de I'aIcooI. Drogalcool 4 (1980):4,
12-31.
*41. Hänninen, Sakari. Alkoholipolitiikka ja val-
tion rakennemuutokset. Säännöstelystä valikoi-
vaan säätelyyn (Alcohol policy and structural chan-
ges in the state: from control to selective regulation.
English summary). Alkoholipolitiikka 46 (1 98 1) : 6,
328-333.
42. Immonen, Mikko. Lähiyhteisön tuki 
- 
alko-
holipolitiikan lisäulottuvuus. Alkoholipolitiikka 46
(1981):2, 49-50.








45. Koistinen, Paavo. Alkoholipoliittiset toimen-
piteet riittämättömiä. Sosiaaliturva 69 (1981):19,
936-937.
46. Koski, Heikki. Alkoholitutkimus ja alkoholi-
politiikka. Alkoholipolitiikka 46 (1981):6, 281-
282.
*4?. Koskikallio, Ilpo. Alko ja Suomen ravintolat
(The State Alcohol Monopoly and Finnish restau-
rants. English summary). Alkoholipoliittisen tutki-
muslaitoksen tutkimusseloste 154. Helsinki 1981.
55 s. ISBN 951-9192-03-4. ISSN 0356-8113
48. Laine, Anne. Sosiaaliturva-lehti ja alkoholi-
politiikka. Sosiaaliturva 69 (198 1) : 1 6, 759-760.
*49. Lint, J. de & Schmidt, W. & Popham, R. E. &
Bruun, K. International Study of Alcohol Control
Experiences (ISACE): TVeede Interimverslag. (In-
ternational Study of Alcohol Control Experiences
(ISACE): Second interim report.) Tijdschrift voor
Alcohol, Drugs en andere Psychotrope Stoffen 6
(1980), 155-156.
*50. Manninen, Jouko. Alkoholipoliittisia rajoi-
tustoimia Ruotsissa (A committee report on alcohol
policy in Sweden. English summary). Alkoholipoli-
tiikka 46 (1981):2, 7l-74.
*51. Manninen, Jouko. Alkoholpolitiska restrik-
tioner i Sverige (A committee report on alcohol
policy in Sweden. English summary). Alkoholpoli-
ük 44 (r98r):2,64-67.
*52. Moskalewicz, Jacek. Puolan nykytilanne ja
alkoholipolitiikka (Alcoho1 as a public issue; recent
developments in alcohol control in Poland. English
summary). Alkoholipolitiikka 46 (1981):5, 247-
252.
*53. Mäkelä, Klaus & Room, Robin & Single, Eric
& Sulkunen, Pekka & Walsh, Brendan et al. Alco-
hol, society and the state 1. A comparative study of
alcohol control. Addiction Research Foundation.
Toronto 1981.
*54. MäkeIä, Klaus & Sulkunen, Pekka & Öster-
berg, Esa. Alkoholläget i Finland ären 1950-1975
(Drink in Finland, 1950-75. English summary).
Alkoholpolitik 44 (1981):3, 89-1 10.
55. MäkeIä, Klaus & Sulkunen, Pekka & Öster-
berg, Esa. Suomen väkijuomaolot 1950-1975. Eri-
painos: Sosiaalipolitiikka 1981. Sosiaalipoliittisen
yhdistyksen vuosikirja 6, s. 37-62. Helsinki 1981.
*56. Mäkelä, Klaus & Österberg, Esa & Sulkunen,
Pekka. Drink in Finland: increasing alcohol avail-
ability in a monopoly state. In: Single, Eric & Mor-
gan, Patricia & Lint, Jan de (eds.). Alcohol, society
and the state 2. The social history of control policy
in seven countries. Addiction Research Foundation.
Toronto, Canada 1981. Pp. 31-60.
*57. Partanen, J. Potreblenije alkogolnyh napit-
kov i ego gosudarstvennoje regulirovanije. Sotsio-
Iogitseskije Issledovanija 1981 : 1, 178-186.
*58. Partanen, Juha. Der Alkoholkonsum und
seine staatliche Regulierung. Sowjetwissenschaft.
Gesellschaftwissenschaftliche Beiträge. 1981:5,
64t-776.
*59. Piispa, Matti. Suomen sanomalehdistön al-
koholikirjoittelun linjat 1 95 1-1978 (From tempe-
rance teaching to alcohol education. The Finnish
press and alcohol policy, 1951-1978. English sum-
mary). Alkoholipolitiikka 46 (198 1):4, 1 74-1 83.
60. Puustinen, Usko. Alkoholilainsäädännön uu-
distus. Ss. 19-23. Ks. viite n:o 285.
61. Puustinen, Usko. Alkoholitutkimus ja pää-
töksenteko. Alkoholipolitiikka 46 (1981): 6, 283-
284.
*62. Puustinen, Usko. Det alkoholpolitiska läget
i Finland. Nordisk kontakt 26 (1981):9, 588-590.
*63. Single, Eric & Morgan, Patricia & Lint, Jan
de (eds.). Alcohol, society and the state 2. The social
history of control policy in seven countries. Addic-
tion Research Foundation. Toronto, Canada 1981.
200 p.
*64. Sulkunen, Pekka. Den väta generationen.
Alkoholkonsumtionen och alkoholpolitiken under
1980-talet (The wet generation. English summary).
Alkoholpolitik 44 (1981):3, 82-88.
*65. Sulkunen, Pekka. Märkä sukupolvi, alkoho-
lin kulutus ja alkoholipolitiikka (The wet generati-
on. English summary). Alkoholipolitiikka 46
(1981):5, 240-246.
66. SäiIä, Sirkka-Liisa. Alkoholipoliittisia kehi-
tysnäkymiä. Vesiposti 7 (1981):4, 20-24.
67. Talousvaliokunnan mietintö n:o 9 Oy Alko
Ab:n hallintoneuvoston kertomuksen johdosta aI-
koholiolojen kehityksestä vuonna 1980. 1981 vp. 
-TaVM n:o 9. Helsinki 1981. 3 s.
68. Tuominen, Tauno A. Anniskeluolot Ruotsis-
sa. Ruoka ja tanssi ravintolasektorin takuumiehet.
HRY-Vitriini 53 (1981):7-8, 28-34.
69. Tuominen, Tauno. Neuvostoliiton anniskelu-
oloista. HRY-Vitriini 53 (1981):1, l8-2L.
70. Tuominen, Tauno A. Perheyritykset suun-
tauksena Unkarissa. HRY-Vitriini 53 (1981):10,
26-30.
*71. Tuominen, Tauno & Hakala, Juhani. Om
utskänkningsverksamheten i Sverige (Sweden's po-
licy of the licensed service of alcoholic beverages.
English summary). Alkoholpolitik 44 (1981):2,
53-63.
*72. Tuominen, Tauno A. & Hakala, Juhani.
Ruotsin anniskelutoiminnasta (Sweden's policy of
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the licensed service of alcoholic beverages. English
summary). Alkoholipolitiikka 46 (1 9 8 1) : 3, 9b-1 0b.
*73. T\rtkimuksen ja päätöksenteon väIillä on
luonnollinen jännite. Kettil Bruunin haastattelu
(The natural tension between research and decisi-
on-making: An interview with Kettil Bruun. Eng-
lish summary). Alkoholipolitiikka 46 (1981):6,
285-291.
*?4. Österberg, Esa. AIcohoI policy measures
and the consumption of alcoholic beverages in Fin-
Iand, 1950-1975. Drug & Alcohol Dependence ?
(1981):1, 85-97.
*?5. Österberg, Ingalill. Jag är nyfiken pä de
snabba skiftningarna i er alkoholdebatt. Intervju
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52 s. ISSN 0356-6706
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